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 الملخص 
 
مستشفى  فً الأسر الفصام اضطرابات مرضى فً معنى الحٌاة تشٌٌد :عنوان رسالة
كلٌة ، رسالة جامعية .بم باع سبحرى :التأ لف. برابلنغ  قنغران  هداٌة الله الامراض العقلٌه
كلمات  .مصطفى لطفًم  .د .ا : رافشالا .مالانغ الدولة الإسلامٌة فً جامعة، علم النفس
 .الفصامالأسرة، معنى الحٌاة، و، البناء الاجتماعً :البحث
 
هذه  وكان الغرض من . معنى الحٌاة من النوعٌة الظواهر هو البناء البحثهذا 
 هداٌة الله مستشفى والروح مرضى الفصام أسر فً معنى الحٌاة من البناء لتحدٌد الدراسة
 .مرضى الفصام بناء الأسر التً أشارت إلى السلوك من أشكال الحٌاةٌعرف معنى ل
 برابلنغ قنغران هداٌة الله العقلٌةمستشفى للأمراض  فً مرضى الفصام أسر
 الفصام جلبت تعتبر الاجتماعٌة والثقافٌة التً بٌئة لأنهم فً البحوث كمواضٌع اختٌارها
 فرٌدة من نوعها لها بناء وبالتالً فإن الأسرة ،الأسرة والمجتمع عارا على اضطراب عقلً
 الذٌن ٌعانون من الأسرةأفراد  واحدة من لحالة استجابة فًتتصرف الحٌاة و أن معنى
 .مرض عقلً مرض انفصام الشخصٌة
معنى  لتحقٌق الاجتماعٌة جدلٌة عملٌة بٌن للتعاون الرؤى النظرٌة استخدم الباحثون
 فً وقت واحد ثلاث لحظات من خلال برغر و لقمه  الاجتماعًالبناء  فً نظرٌة الحٌاة
 فً معنى والحاجة إلى noitazilanretni و ,noitazilanretxe ,noitazivitcejbo
 تعتبر مهمة هً الأشٌاء التً الحٌاة أن معنى  فراعكل .فقطر ا  اقترحهاالتً  yparehtogoL
 .فً الحٌاة كهدف لذلك ٌستحق لشخص ما، قٌمة خاصة فضلا عن توفٌر وقٌمة جدا
 نهج باستخدام ٌشعرون الحق الباحثٌن الظواهر نهج نوعً، هذه الدراسة ٌستخدم
 من أفراد الأسرة ضد بأن الأسرة افتراضات شاملة عن الحصول على نتائج لأن، الظواهر
الموضوعات  منظور ٌستخدم هذه الدراسة المقدمة فً عقلٌا مختل مرض انفصام الشخصٌة
جمٌع الأنشطة التً  فً عائلة مكونة من مباشرة المشاركة المشاركة ٌمكن للباحثٌن البحثٌة
 الموضوعات الرئٌسٌة اثنٌن من استخدم الباحثون.أو فً المنزل المستشفىفً  تجري
 خلال الظواهر الاختزالٌة باستخدام ومن ثم تحلٌلها بالفعل ٌتم جمعها البٌانات التً استغرق
 .مكان جمع البٌانات
من  مشاعر فٌاضة تفعل دائما الأسرة بناء مرضى الفصام معنى للحٌاة من البحوث
 مع فً عالمالثقافٌة وتجد نفسها الاجتماعٌة و فً البٌئة التعبٌر عن الذات الإنسان أو الجهد
 الفصام المرضى الذٌن ٌعانون من من فً الأسر معنى الحٌاة بناءتشكل سلوك و التكٌف كل
 السلوك تنوعالتً تؤدي إلى و غٌر متأكد، موقف اثنٌن من أن ٌنظر إلٌها من ٌمكن تظهر
 .الأسرة أشارت متفائل
ABSTRAK 
Subahri, Bambang, 2013. Konstruksi Makna Hidup pada Keluarga Pasien dengan 
Gangguan Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Hidayatullah Kanigaran Probolinggo, 
Skripsi , Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang.  
Pembimbing  : Dr. H.M.Lutfi Mustofa, M. Ag  
Kata kunci : Konstruksi Sosial, Makna Hidup, Keluarga, Skizofrenia. 
 
 
Stigma masyarakat Probolinggo pada gangguan jiwa sangat kental, bahwa 
gangguan jiwa merupakan aib bagi keluarga, sehingga berakibat  pada penderita  
gangguan jiwa tidak  dibawa  ke dokter, psikolog  atau  psikiater,  melainkan 
disembunyikan,  diisolasi,  dikucilkan  bahkan  ada  yang  sampai  dipasung. 
Dalam penelitian ini peneliti, meneliti keluarga pasien RSJ Hidayatullah yang 
memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa skizofrenia. Dengan 
rumusan masalah pertama, Bagaimanakah  konstruksi makna  hidup  keluarga  
pasien  skizofrenia  di RSJ Hidayatullah?, kedua, Bagaimanakah  bentuk  perilaku  
konstruksi  makna  hidup  yang ditunjukkan keluarga pasien skizofrenia di RSJ 
Hidayatullah?. 
Peneliti menggunakan perspektif teori dengan mengkolaborasikan antara 
dialektika sosial proses pencapaian makna hidup dalam teori konstruksi sosial 
Lukman dan Berger melalui tiga momen simultan eksternalisasi, objektivasi dan 
internalisasi. Serta kebutuhan akan makna dalam Logoterapi  yang  dikemukakan  
oleh  Viktor E. Frankl  bahwa  makna hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat 
penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga 
layak dijadikan tujuan dalam kehidupan.  
Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan 
fenomenologi. Peneliti merasa tepat menggunakan pendekatan fenomenologi, 
karena untuk mendapatkan  hasil  yang  komprehensif  tentang  asumsi-asumsi 
keluarga terhadap anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa skizofrenia  
yang  dipaparkan  dalam penelitian  ini  menggunakan  perspektif  responden  
penelitian.  Peneliti  dapat  ikut  langsung berpartipasi dalam setiap kegiatan yang 
dilakukan keluarga di rumah sakit maupun di rumah. Peneliti menggunakan 2 
responden utama. Data yang sudah  terkumpul  kemudian  dianalisis  
menggunakan  reduktif  fenomenologis  selama pengumpulan data berlangsung. 
Dari hasil penelitian diperoleh konstruksi makna hidup keluarga pasien 
skizofrenia selalu melakukan sebuah usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia 
ke dalam lingkungan sosio-kulturalnya dan menemukan dirinya sendiri dalam 
suatu dunia dengan adaptasinya masing-masing. Dan Bentuk perilaku konstruksi 
makna hidup yang di tunjukkan keluarga pasien skizofrenia dapat dilihat dari dua 
sikap pesimisme, dan optimisme yang menimbulkan keragaman perilaku yang 
ditunjukkan keluarga. 
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This research is a qualitative phenomenological construction meaning of 
life. The purpose this study was to determine construction of the meaning life and 
the families of patients with schizophrenia to determine the forms behavior that 
indicated construction meaning of life of schizophrenia patients' families. 
Families of patients with schizophrenia in the Mental Hospital 
Hidayatullah Kanigaran Probolinggo selected as a research subject, because they 
are in a socio-cultural environment that considers mental disorder schizophrenia 
brought disgrace to the family and society, so the family has a unique construction 
that the meaning of life and behave in response to the state of one of the family 
members who experience mental illness schizophrenia. 
Researchers used theoretical perspectives to collaborate between social 
dialectic process of achieving the meaning of life in the social construction theory 
Lukman and Berger  through three simultaneous moments externalizing, 
internalizing and objectivization and the need for logotherapy meaning life 
proposed by Viktor E. Frankl  that the meaning of life are the things that are 
considered very important and valuable as well as provide special value to 
someone, so worthy purpose in life. 
This study used qualitative methods, with a phenomenological approach. 
because to obtain comprehensive results on the assumptions that the family 
against family members of mentally ill schizophrenia presented in this study uses 
the perspective of research subjects. Researchers can participate directly 
participating in a family of all activities conducted in the hospital and at home 
researchers used two main subjects. The data that are already collected and then 
analyzed using a phenomenological reductive during data collection took place. 
From the research of family life meaning construction schizophrenic 
patients always do an outpouring business or human self-expression into the 
socio-cultural environment and finds herself in a world with each adaptation and 
shape the behavior of the construction of meaning of life in families of patients 
with schizophrenia show can be viewed from two psimisme attitudes, and 
optimism that lead to the diversity of behaviors exhibited family. 
 
 
